






から検討した。対象は就学直前の年長児から小学 3年生までの 72名（男児 38名、女児 41名）で、








In recent years, with the increase in the employment rate of mothers, the number of children who use
childcare for infants and after-school children’s clubs (school childcare) for elementary school children is in-
creasing rapidly. As a result, children spend more and more time outside the home, and parents and children
spend less time together at home. We assessed how children perceive this situation from the children’s apper-
ception test (CAT) which is a projective test and analyzed the relationship between the representation that the
child has for the mother, QOL, and self-consciousness. The participants were 72 children (38 boys, 41 girls ;
from 5-year-old children just before school to the third grade of elementary school, using the CAT (No.3 &
7), the elementary school version QOL scale (Shibata, 2012), self an examination of the dynamic process of
consciousness development (Tsuzuki, 1981) and a new edition of the Goodenough draw-a-man test (Kobay-
ashi, 2017). From the classification of the CAT assessment, about half of the elementary school students
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showed a reaction that projected separation anxiety in addition to the positive / negative mother-child rela-
tionship. In addition, children who projected a stable mother-child relationship were highly satisfied with
their current self and had high expectations for the future, and children who showed a negative relationship
had low QOL self-esteem. Analysis of the new version of the Goodenough draw-a-man test and CAT
showed no relationship between mental development and mother-child representations.
● ● ○ Key words 母子関係 Mother-child relationship／学童保育 after school day care／分離不
安 separation anxiety／幼児・児童絵画統覚検査（CAT）Children’s Apperception Test（CAT）／QOL













































































52名（1年生 22名、2年生 20名、3年生 10名）の合
計 79名であった。対象者の内訳は、男児 38名（年長
15名、1年生 8名、2年生 8名、3年生 7名）、女児
41名（年長 12名、1年生 14名、2年生 12名、3年生
3名）であった。平均年齢は、男児が 7.13歳（SD＝
1.14）、女児が 7.12歳（SD＝0.95）であった。なお、
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Table 2 CAT 図版 3の反応分類の説明と反応者数（％）
人数（％）













願望 自分に弟や妹がいるにも関わらず、抱かれているリスを主人公（自分）としている。 12（15.2） 〈願望群〉
12（15.2）
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Figure 1 学年別 CAT 図版 3の反応
Table 3 CAT 図版 7の反応分類の説明と反応者数（％）
人数（％）














Figure 2 学年別 CAT 図版 7の反応









（2）CAT の母子関係の分類と QOL 得点の関連
CAT と QOL との関連を検討するために、CAT 図
版 3の 5群で一元配置分散分析を行った結果、QOL
の総得点と自尊感情で主効果が認められた（F（4,74）









に有意差はなかった（Table 5）。なお、CAT 図版 3の
3群に QOL 得点の有意差はなかった。
次に、CAT 図版 7の 5群で QOL 各得点の分散分
析を行ったところ、QOL の自尊感情と学校生活で主
効果が認められた（F（4,74）＝3.425, p＜.05 ; F（4,74）
＝3.507, p＜.05）。多重比較の結果、肯定的会話群は
分離不安群よりも得点が高かった（Table 6）。
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い」と「いいえ」）別に QOL 得点の平均値を t 検定

































































a 漸近的 F 分布；*p＜.05
Table 7 自己意識検査の回答人数（％）
はい いいえ わからない
①もう一度赤ちゃんになりたいか 26（32.9） 52（65.8） 1（1.3）
②大人になりたいか 69（87.3） 10（12.7） 0
③現在の自分は気に入っているか 72（91.3） 5（6.3） 2（2.5）
④すぐに 1つ大きくなりたいか 66（83.5） 11（13.9） 2（2.5）
⑤早くお兄（姉）さんになりたいか 69（87.3） 10（12.7） 0
⑥早く大人になりたいか 53（67.1） 26（32.9） 0
























めに χ2検定を行ったところ、図版 3と 7のいずれの
分類においても有意な差はなかった（χ2（8）＝4.787, p








































2．CAT 母子関係の表象と QOL との関連
CAT の反応と QOL 総得点ならびに下位領域得点
の分散分析から、図版 3の肯定的関係群の子どもは否
Table 8 「今の自分に満足しているか」の回答と QOL 得点（SD）
はい（n＝72） いいえ（n＝7）
t 値










































***p＜.001, **p＜.01, *p＜.05, †p＜.10
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